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SEÑOR. La oscuridad con que está redactado
el art.' 3.° del Real Decreto de 5 de Mayo de 1897, que
da reglas para la tramitación de los estudios de las
defensas submarinas de los puertas que están enco
mendados á las Juntas mixtas de Guerra y Marina,
ha dado lugar á que el Capitán General de Cartage
na ignorase el procedimiento que se había seguido
en e acta de la sesión celebrada por la Junta de di
cha capital en 29 de Marzo de 1904, y como no es
posible que en asunto de tan vital interés para el ser
vicio puedan estar ignorantes de lo resuelto ó pro
puesto para una plaza ó un puerto de su respectiva
jurisdicción ni el Capitán General de la Región ni el
del Departamento en que la plaza ni el puerto estén
enclavados, el Ministro que suscribe, después de ha
ber consultado en Real orden de 20 del pasado Di
ciembre al Ministerio de la Guerra que por otra So
berana disposición de 10 del mismo mes aceptó la
nueva redacción del mencionado art.° 3.°, tiene el ho
nor de proponer a V. M. la aprobación del siguiente
Real Decreto.
Madrid 7 de Febrero de 1901
Señor:
A. L. R. I'. de V. M.
Victor U. Conran.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Vengo
en decretar lo siguiente:
Art.° 1.°.—Todo estudio de defensa sub
marina se hará, en la localidad donde haya
de aplicarse, por una Junta mixta, Compues
ta de cuatro vocales: dos del Ejército y dos
de la Armada, y será presidida por el Go
bernador Militar de la plaza, y en las que
no lo haya por el de más categoría de la Co
misión, actuando de Secretario en uno y
otro caso, el más moderno de los que las
constituyan.
Art.° 2.°.----Los vocales pertenecientes al
Ejército serán precisamente los Comandan
tes de Artillería é Ingenieros de la plaza,
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siendo los de la Armada los que nombre el que en pocas horas puedan los Ministerios resolver
ramo de Marina. por sí los asuntos más diliciles, ha sido centralizar el
Art.' 3.°.-- -De las actas que se formulen despacho
en todos los ramos, dando lugar á un tra.
bajo burocrático de proporciones colosales, que enen las Juntas que al objeto indicado se cele- bien del servkio es preciso reformar, mientras no se
bren, se sacarán dos cópias, que el Presiden. llegue á un sistema de descentralización que clevol
te remitirá respectivamente á los Capitanes viendo la autoridad á los Jefes de Departamentos y
Generales de la Región y del Departamento. Arsenales, constituya por si solo la tantas veces bus.
Estas Autoridades, despues de cambiar cada y nunca bien definida reorganización.
entre sí los informes que sobre los estudios
No es este mal, propio exclusivamente de España,
ni mucho menos de la Marina: Es consecuencia de la
efectuados por dichas Juntas deben dar los condición antes indicada; de la estructura de los pm
Comandantes generales de Artillería é In- supuestos y de la obligación que tiene todo Gobierno
genieros de las respectivas regiones y las de responder al Parlamento de las cantidades couce
Autoridades de Marina de los puertos á que dictas, quizá con demasiado detalle; y nada más sig
hayan de aplicarse las defensas; de unir á nificativo en este terreno para afirmar cuanto eluda
los mencionados documentos todos los datos expuesto, que la información parlamentaria hecna enInglaterra con motivo de los contratiempos expe
rimentados por su Ejército en la campaña del, Trans
el mismo las declaraciones que juzgue opor- vaal..
tunas, elevarán cada uno por su parte los Con asombro de cuantos creen precisamente que
expedientes así completados al Ministerio en aquella nación casi no se conoce el papel escrito,
de que dependen, quedando obligado el de dice aquella Comisión entre otras cosas: «Toda la di
Marina á enviar al de la Guerra, cópia de los rección del Ljército en
el Ministerio, se lleva por un
vasto sistema de órdenes minuciosas que tienden
informes de la Junta Consultiva de Torpe- á destruir toda responsabilidad y á suprimirla, así
dos, cuando ésta los emita, á fín de que pue- 'como las iniciativas en todos los grados. La cornple
da procederse á dar las resoluciones defini- jidad de estas reglas es hoy tan grande, que su sola
ti vas por los aludidos Ministerios, con el interpretación conduce á una masa
de inútil corres
acuerdo indispensable que ha de existir en- pondencia. De ahí se deriva una rutina (routine)
tan
grande qué absorbe las energías del Estado Mayor,tre ambos. que generalmente abrumado de trabajo, no tiene
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil un momento para los asimtos de mayor importan
novecientos seis, cia. etc.»
ALFONSO «Sigue como causa perturbadora las péticiones de
El Ministro-de Marina, datos hechas en el Parlamento, cuyas preguntas fue
l'Actor María Concas.
ron 1.379 en el año 1900 dando cada u-na lugar á un
PLEA.LICE3 011#DICZNIES
kran trabajo y á una considerable correspondencia.»
___ ______...~..
Aunque no sea posible corregir estos males con ei
SUBSECRETARIA .
remedio aplicado por Inglaterra en el punto 7.° que
__
dice «Aumento de facultades financieras al Ministro.- -__..—..„.,.....
Excmo. Sr.: En contestación á la Real orden de 3 y á los Generales con mando); como
uno de los me
del corriente, referente al modo de aminorar el expe- dios principalesde evitar
el expediente, queda lo ex
diente° y correspondenc'a oficial: presado como muestra
de que se trata de un mal ge
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que neral al que conviene
buscar alivio, siquiera sea fa
se dírija á V. E comon solución !o que á juicio de chitando los
trámites con el objeto de que no falte el
este Ministerio, debería díctarse para el ramo de Nia- tiempo que en la precitada y
notabilisinna informa
rina.
ción se dice con razón que es necesario para asuntos
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- de verdadera importancia.
,
miento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mu-
Ante estas consideraciones y teniendo en cuenta
chos años. —Madrid 15 de Febrero de 1906. que
la reforma que se propone es !a dispuesta en el
Viciroa M. CONCAS. artículo 1.° de la Ley de 19 de Octubre de 1889, que
Sr. Presidente del Consejo de Ministros. perseguía
el mismo objeto y á la que no se ha dado
la extensión á que en aquella se aspiraba: y atendien
Real orden d Real .Decreto que se podria admitir do á lo dispuesto en Real ord'en de :3 del actual expe
como una solución al Ramo de Marina. dida por la Presidencia del Consejo:
Excmo. Sr.: Una de las consecuencias de la faci- 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo
liclad de comunicaciones, del uso del telégrafo y de siguiente:
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Para el despacho del Ministerio se observarán las
reglas siguientes:
1.' Desde esta fecha dejarán de ponerse informes
marginales, extendiéndose estos á continuación del
Escrito que se informe, empez2ndose por el título de
laAutoridad á quién se dirija y escribiendo luego en
todo el ancho del papel, salvo un margen de tres cen
tímetros al centro para poder coser los pliegos con
facilidad..
Para formar los expedientes se usará papel grande.
Las notas, decretos, etc. irán seguidos á continua
jón unos de otros, recomendando en todo caso la
nayor sobriedad en la redacción.
'2.a En los asuntos de especial sencillez se omitirá
el extracto de la comunicación, marcando la parte
fundamental de la misma, para poderla revisar con
mayor rápidez. En los asuntos que lo necesiten se ha
rá el extracto correspondiente.
En casos notoriamente reglamentarios, bastará que
por el Negociado ó Dirección se ponga sencillamente
«Se propone á Y.E. la concesión» ó «Se propone que
se desestime,» y hará el efecto de minuta para las
órdenes de carácter general la nota al pié en que se
exprese «Se expidió Ueal orden en tal fecha eonc`e
diendolo ó negandolo.»
3.' Para los casos generales aunque no de tanta
sencillez se sustituirá la conclusión diciendo «Se pro
pone á V. E. el unido proyecto_de Real orden» cuyo
proyecto hará las veces de minuta.
4.° Para esta clase de expedientes será una sola la
carpeta de despacho y firmas
5.° Todos los Centros del Ministerio y el Regis
;ro en su caso harán una separación de todos los acuse de recibo poniéndole al pie el número de lasasuntos que causen estado ó que sean de alguna en anotaciones en el registro, la fecha y la fórmula eretidad y que deban ser debidamente conservados en cibido en . . . . .» con la firma del Secretario.los Archivos; y por separado reunirántodos los ex 12 En todas las carpetas y minutas que lleven rúpedientes de tramite, los que no tengan trascenden
ia ó que queden ya debidamente anotados en los ex
pedientes personales ó en los registros correspondien
;es, y cuyos expedientes reunidos por _meses se revi
3arán al año justo de estar coleccionados, destruyen
dolos #5 enviándolos al Archivo segun aconseje dicha
al pie sus direcciones como en la forma actual, mien
tras otra cosa no se ordene.
8.8 Las instancias en general se cursarán sin ofi
cio como es el espíritu del art. 55 título 1.° Tratado
segundo de las Ordenanzas de la Armada, y como se
ha hecho en otros tiempos.
En las que hubiese lugar á informe, seguirá este
á continuación y en caso contrario se pondrá despues
de la firma el sello de la dependencia con la fórmula
«Visto por . . . . se cursa á . . . » firmando el se
cretario de la dependencia, bastando que en estas
quede el registro de entrada y salida debidamente
anotado.
9.8 Deljmismo modo y en todo caso podrán cur
sarse los oficios originales de cualquier asunto ó con
sulta, poniendo al pie ya el informe ó la designación
de la Autoridad á quien se quiera dirigir con la
fórmula «Tengo el honor de dirigir á V. E. la ante
rior comunicación para » sin que se haga el ex
tracto que hoy usualmente se hace de los oficios ni de
las instancias, puesto que si el oficio ó la instancia
dice ya lo que lo motiva, no hay para qué repetirlo,
tanto más, cuanto no siempre resultan con absoluta
exactitud.
10 Todas las Autoridades que tengan Secretarios
oficialmente reconocidos, harán las remisiones y acu
sarán los recibos firmados por dichos Secretarios,
dirigiéndolos á la oficina y. no á la Autoridad respec
tiva, en la forma de «Se remite á la Capitanía Gene
ral» «Se remite á la Dirección del Personal» «Se ha
recibido en la Comandancia General del Arsenal» etc.
11 Todo oficio de remisión, cualquiera que sea
la autoridad á quien se dirija puede devolverse como
Tvisión.
Para el servicio yeneral.
6.° Toda la correspondencia entre las Autorida
des tomará la forma autorizada hoy en Marina para
as clases subalternas, ó como se hace en Estado, es
cribiendo en todo el ancho del papel, pero dejando
tres centímetros de su margen siernore al centro y
línpezándose con la designación de la Autoridad á
quien vaya dirigido, terminando con la firma. Las
inbtancias en papel sellado se extenderán igualmente
brica de Autoridad ó Jefe debidamente au' orizado pa
ra ello, se marcará encima con un sello el cargo y el
nombre de la persona á quien pertenezca esta rúbrica.
13 Se recomienda el mayor uso posible de oomu
nicaciones impresas y cuanto contribuya á aminorar
el expedienteo moderno que absorbiendo el tiempo
de todas las Autoridades superiores con un trabajo
tan abrumador como inútil en su mayor parte, les im
pide dedicarse á los importantes fines á que están lla
mados por sus altos cargos.
Expedientes.
14 Cuando un asunto deba producir expediente
de importancia, lo encabezará la comunicación que
lo origine y enseguida se seguirá el expediente en la
forma del unido modelo y papel grande que es la
Al todo caso y en todo el ancho del papel dejando adoptada en Alemania y del que se presenta un mo
dos centímetros de margen al centro. cielo completo para que sirva de norma: distin uien
7.' Se exceptúan las instancias á S. M. así como
al comunicaciones á las Autoridades que no sean de
L. Nrmada, que se escribirán á medio papel poniendo
do corno materia fundamental el propio expediente
de los anexos correspondientes.
ViCTOR M. CONCAS,
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Modelo de referencia al punto 1-1 del proyecto «le Real orden ó Real decreto anterior.
(CUBIERTA)
(Cada página de este modelo representa una plana entera en el expediente.)
MEMBRETE Y REGISTRO
INDICE
de los documentos comprendidos en el Expediente












Ocho documentos y seis pla
nos.
Dos documentos y dos pla
nos.
Expediente para exención de
subasta. Seis documentos.
Proyecto de contrato. Un
documento en 16 cuartillas.
Contrato. Un documento de
12 páginas.




NOTA.—No se admiten raspaduras. Sálvense las equivoca




t 1. Proposiciones de constructores.—Inforines.Anexos núrne-1 2. Proposición y plano de la casa M.'
ros. 3. Expediente de exención de subastas.1 4 Proyecto de contrato.
Comandante de In
genieros de Car
tagena.. ... . . .
Comandante Gene
ral al de Ingenie
rOS.. • . •
Ingenieros á Co
mandante Gene
ral.. ... • ***** • •
Comandante Gene
ral á Capitán Ge
neral (Remisión).
^mar
Excmo. Sr. Comandante gene
ral.
Entre las embarcaciones quedebe llevar el crucero Calakijia
deben ser de vapor dos, y en
vista ,-de que las máquinas de
petróleo se van empleando en
diversas Marinas con preferen
cia á las de vapor por sumayor
economía de primer gasto, en
tretenimiento y servicio, tengo
el honor de hacerlo presente por
si V. E. creyese conveniente
proponer á la superioridad se
reemplacen por dos de esta cla
se las de vapor que debe 'llevar
el crucero.
Arsenal, 10 cle'Enero de 1906
Conforme con lo que y. S.
me propone en sia comunicación
que precede, sírvaseproceder al
estudio preliminar de este asun
to pidiendo noticias y proposi
ciones á las casas de mejor repu
tación en la :construcción del
material dé referencia.
Arsenal 11 de Enerolde 1906.
En cumplimiento de lo que
me previene en la comunicación
que precede, acompaño en ane
xo núm. 1 las cartas-proposi
ciones de las tres casas más re
putadas en la construcción de
embarcaciones con máquinas
para petróleo ordinario de co
mercio, entendiendo ser *la pre
ferible la de la casa A. por ias
razones que en dicho anexo se
exponen.
Arsenal 18 de Enero de 1906.
Tengo el honor de remitir á
V. E. expedientesobre reempla
zo:de lanchas de vapor„ para el
Catahda, por otros con máqui
nas de petróleo, por si se digna
elevarlo a la superioridad.
Arsenal 18 de Enero de 1906.











Conforme con lo que en este
expediente se propone, lo elevo
á V. E para su resolución. (1)
Cartagena 20 de Enero de 1906.
Esta Inspección considera
muy acertado lo que en este ex
pediente se propone, más corno
el Departamento ha omitido, tal
vez por falta de datos ó noticias,
pedir proposiciones á la casa
que es la que suministra este
material á la Marina Alemana,
esta Inspección ha subsanado la
omisiÓn, obteniendo la carta,
dibujos y proposición compren
didos en el anexo núm. 2 y que
examinados comparativamente
con los contenidos en el núm. 1,
la deciden á proponer á V. E.
se adquiera ese matetial en la
casa ./1/ por las razones que en
el anexo núm, '2 se expresan.
Madrid 30 de Enero de 1906.
Informe el Centro Consultivo
Madrid 1 de Febrero de 1906
El Centro Consultivo, en se
sión de 4 de Febrero y presen
tes los Vocalesque en el acta co -
; rrespondiente se expresan, exa »
Iminadas las proposicionesy pía
' nos que acompañan á este expe
diente, acordó por unanimidad
considerar preferible la proposi
ción de la casa M de acuerdo
con lo informado por la Inspec
ción de Ingenieros.
Madrid 7 de Febrero de1906.
Con el Centro Consultivo.
Remítase á Material para la for
mación de expediente de exen
ción de subasta.
Madrid 11 de Febrero de 1906.
(1) En papeleta impresa, el Capi
tán general, participará al Coman
.
dante general delArsenal su aproba
ción y remisión.
1, 2, 3, 4. (Véase página 1.) Página 3
Anexos 5. Contrato.
6. Correspondencia con la Comisión de Londres
Ingenieros á Mate Se remite á la Dirección del
rial.... . Material á los efectos del Decre
to que precede.
Madrid 12 de Febrero de 1908.
Decreto del iMinis
tro . ..... .
Dirección del Mate
rial a la Intenden
cia.
Intendencia á Mate
rial... . ..... .
En cumplimiento de lo pre
venido en el Real decreto de 22
del corriente inserto en el nú
mero ..... del BOLETIN OFICIAL
proceda se á redactar el contra
to para suministro del material
á que se refiere este expediente,
con la casa M. de China.
Madrid 24 de Febrero de 1906.
Se remite el proyecto de
contrato (anexo núm. 4) para
que por esa Intendencia se re
dacte el definitivo que se remi
tirá á la Comisión de Londres
prévia aprobación del Sr. Mi
nistro.
Madrid 2 de Marzo de 1906.
Se remite el pliego de con
trato (anexo núm . 5).
Madrid 8 de Marzo de 1906.
Decreto del Minis- Aprobado el proyecto de
tro contrato de referencia.
Madrid 10 de Marzo de 1906.
Material... .
Material.. s..... ...
En esta fecha se remitió a
la Comisión de Londres el pro
yecto de contrato para que pro
ceda á su firma y cancelación.
Madrid 12 de Marzo de 1906.
El Jefe de la Comisión de
Lóndres con fecha 22 del co
rriente (anexo núm. 6) manifies
ta haberse firmado el contrato
y en esta fecha se pide á la Or
denación de Pagos del Ministe
rio solicite se sitúen á disposi
ción del expresado Jefe 18.800
pesetas para pago del primer
plazo del servicio de referencia
Madrid 30 de Marzo de 1906.
ya copia va incluída en el anexo
MarEinlaJef en cartai
n.° 6, manifiesta haber recibidoel crédito solicitado por esa Di
rección, haber recibido y pagado las lanchas y haberlas ern.
barcado y dirigido á Cartagena
en el vapor Tajo de la CompañíaMac Andrew, así como haber
remitido á aquel Arsenal el co.
nocimiento y guía correspondientes.







El Capitán General de
tagena, en carta de 4 de
rriente,manifiesta haber He
y sido recibidas sin noveda
dos lanchas de petróleo pa
0~1204.
Madrid 8 de Octubre de
Enterado y hechas las anota«
ojones correspondientes.
Madrid 10 de Octubre de 1906,
Se devuelve ultimado
expediente.
Madrid 12 de Octubre de
este
1906,
Queda terminado este expe.
diente y realizado á satisfacción
el servicio de referencia.
Madrid 14 de Octubre de 1906,
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Página 4. I
Material á Intenden








ia•• • • • • • • • • • • • •
Intendencia... .....
REmite este expediente.
Madrid 30 de Marzo de 1906.
En esta fecha se pidió al Mi
nisterio de Hacienda la consignación de referencia
Madrid 1.° de Abril de 1906
Con fecha 16 del corriente
participa el Jete de la Comisión
en Lóndres haber recibido la
consignación á que se refieren
las anotaciones que preceden yhaber satisfecho al contratista
el primer plazo. Citada comuni
cación va en copia. (Anexo nú
mero 6.)
Madrid '22 de Abril de 1906.
Jefe Comisión Marina Lón
dres con carta del 2 del corrien
te, remite certificado del Inge
niero Inspector de la construc
ción de las lanchas manifes
tando que están terminadas. se
han probado y queda el con
trato cumplido en todas sus
partes, y pide le sean consigna
das 42.000 pesetas para pagodel 2.° y último plazo. (Anexo
núm. 6.)
Madrid 20 de Agosto de 1906
Aprobado, Dense por reci
bidas las lanchas y procédase á
los pagos correspondientes.
Madrid 22 de Agosto de 1906.
En cumpiimiento del Decre
toque precede, sírvase disponer
que por esa Ordenación se soli
cite la remisión del crédito co
rrespondiente.
Madrid 23de Agosto de 1906
Tn esta fecha se ha solicita
do del Ministerio de Hacienda
la remisión del crédito de refe
rencia.
Madrid 25 deAgosto de 1906,
MEMBRETE Y REGISTRO Página 5,
ASUNTO. Embarcaciones de máquina
para el Cataluña».
1, z, 3, 4. (Véase página 1.)
















Madrid 14 de Octubre de I 906,
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Excmo. Sr.: Consecuente á la Real orden dirigida
á la Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha
de ayer, sobre las reformas que pudieran introducir
se en la tramitación de los expedientes;
S. M . el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que desde esta fecha, y por vía de ensayo, se pongan
en vigor las que se proponen por ese -Centro, cuyo
modelo se acompaña, mientras que por„el Consejo de
Ministros no se dicte definitivamente la forma que
en lo sucesivo debe darse á dicha tramitación.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. \iadrid 16 de Febrero de 1906.
VicToRM. CONCÁS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. .
. . .
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que los asuntos que informe el Centro Con
sultivo, se presenten al despacho del Sr. inistro por
el Secretario de dicho Centro, menos alguno de excep
cional importancia que considere conveniente presen
tarlo el mismo Presidente. Del mismomodo el Asesor
General presentará al despacho los expedientes en
que informe, y después de decretados unos y otros,
pasarán á las Direcciones ó Inspecciones de que pro
cedan.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á "V . E. muchos arios.
—Madrid 15 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•-;eñores
kixemo. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los servicios y atribuciones de laDirec
ción de Hidrógrafía sean, provisionalmente y mien
tras no se publique la reorganización definitiva de las
oficinas centrales, los que á continuación se expre
san.—La Dirección de Hidrografía tendrá á su car
go:—La organización y régimen interior del Depósito
iiidrográfico.—La evacuación de consultas, informes
y memorias, sobre Hidrografía. —La construcción,
grabado y publicación de cartas.—La redacción y
publicación de Derroteros. Aviso á los navegantes y
demás noticias hidrográficas.—La Dirección, Inspec
ción, examen y aprobación de los trabajos de las co
misiones hidrográficas y tramitación de los delObser
vatorio de San Fernando, que correspondan.—Pro
pondrá é informará sobre la organización é instru
mentos y material de las Comisiones Hidrográficas,—El Director de Hidrografia ;despachará con el Mi
nistro los asuntos que impliquen modificación de ré
gimen y en los que afecten variación en el presupues
to.—A fin del año expondrá al Ministro los proyectos
generales de trabajos, para el año siguiente del De
pósito Hidrográfico y los presentados por el Obser
vatorio y en primavera el plan general de trabajos
de las Comisiones hidrográficas para la campaña de
verano.—E1 Director de Hidrografia dará directa
mente las instrucciones técnicas correspondientes al
desarrollo de los trabajos que estén bajo su dirección
y dispondrá la estación y movilización de las buques
afectos á la Hidrográfia con conocimiento del Minis
tro.—Inspeccionará, cuando menos una vez al año,
las Comisiones hidrográficas —El Subdirector del
Depósilo será tambien Jefe de Negociado para infor
mar sobre todos los asuntos encomendados á la 'ii
rección de Hidrografia y serán auxiliares los Jefes y
Oficiales afectos á esta Dirección, incluso el ayudan
te personal del Director, que, además, será el Secre
tarjo de la Dirección.—E1 Director de Hidrografía
será Vocal del Centro Consultivo y asistirá á las Jun
tas en que se trate algún asunto d los correspondien
tes á su Dirección y será tambien Vocal nato de la
Junta de Faros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento.—Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
13 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr Presidente del Centro sonsultivo.
señores
PERSONAL
'Juan GEYETIÁL r La Ankilla
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) confortni.
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal del Comandante de
Marina de Barcelona, Capitán de Navío de 1.ft clase
D. José María Jimenez Franco al Alferez de Navío
D. Francisco Gil de Sola.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el 1-1,ey (q. D. g.), ha tenido :1
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el guarda
costas Numancia, del Alférez de Navío D. Diego de
Argumosa y Argumosa, en relevo del oficial de
igual empleo D. Antonio Moreno de Guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 13
de Febrero de 1906.
Sr. Director del Personal.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General de Cádiz, núm. 457, de 31 del próximo pa
sado, cursando instancia del Ingeniero Inspector de
1.* clase D. Manuel Estrada, solicitando ser relevado
de su actual destino y autorizado para residir en Car
tagena.
s. M el Rey (q. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha servido con
cederle por el momento la expresada autorización
para residir en Cartagena, hasta que el estado de las
obras de cuya inspección se halla encargado no recla
me su presencia en Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Febrero de 19(i6.
VICTOR M. CONGA
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád iz .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que durante el tiempo de la enfermedad del
General de División de Artilleria de la Armada Don
Maximiano Garcés de los Fayos y Bardaji, se encar
gue del Despacho de la Inspección General del refe
rido Cuerpo en estP Ministerio, el General de Brigada
del mismo D. José Redondo Guerrero, sin abando
nar el que actualmente desempeña.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde V. E.
muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Artillecia.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas
por el Inspector General del Cuerpo de Artillería de
la Armada á consecuencia de las alteraciones consig
nadas en el presupuesto vigente en algunos destinos
del indicado Cuerpo:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
quede sin efecto la combinación de destinos que se
ñala la Real orden de 30 de Enero último (B. O. nú:
mero 14 pág.' :139), que será sustituida:por la si
guiente:
Los Tenientes Coroneles, García Reyes y Nava
rrete, continuarán en los,destinos que desempeñaban;
y para relevar al Comandante Rueda
en el Extranje
ro, se nombra al de su empleo D. Francisco Butler y
Mili, que cesará de Auxiliar de la Dirección
del Ma
terial de este Ministerio, donde será sustitutde por el
Comandante D. Juan Labrador Sánchez, quedando
en el Departamento de Ferrol, por ahora, el ser
vicio del Cuerpo en el estado actual.
Para el destino dejVocal,Secretario de la Junta Fa
cultativa de Artillería, se nombra at Comandante Don
Manuel de Pando y Pedrosa, que cesará en el destino
de Jefe de la 2." Sección del Ramo de Artillería en el
Arsenal de la Carraca, siendo sustituido por el Co
mandante D. Juan Aguilar y Lozano que á su vez
será relevado en su destino de Secretario de la Ins
pección General del Cuerpo por el ya citado D. Ma
nuel González de Rueda.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
Sr. Director del Material.
r. Intendente General de Marina.
=UPO DE DTPUTEllid DE XLIIINá
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«El Rey (q. D. g.), se ha servido prorrogar hasta
fin mes actuai la licencia que disfruta Teniente Infan
tería Marina D. Juan Lazaga.»
Lo que deReal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro ele Marina, reitero á V. E. en corroboración.




Sr. Capitán General del Departathentoide Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. con
su oficio número 285 de 2 del corriente mes, prornovi
da:por el Music° Director del 2.° Regimiento de In
fanteria de Marina D. Francisco Guiliermo Oliva en
solicitud de que se le conceda tener asistente; el Rey
(g. D. g )—de conformidad con lo informado por la
inspección General de dicho Cuerpo—se ha servido
resolver que, con arreglo al artículo 3.° capítulo
8.° del Reglamento para el régimen interior del mis
mo, los Músicos Directores de las Bandas de los Re
gimientos, tienenderecho á asistente, ampliándose en
este sentido la regla 1.° de la Real orden de 8 deOctu
'ye de 1859.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía de Ordenanzas, con oficio
uúmero 895 de 13 del actual, promovida por el sar
gento 2.° de Infanteria de Mazna perteneciente al
2.° Batallón del primer Regimiento Francisco Carba
'o López, actualmente en esta Corte autorizado para
prestar exámen de Sobrestantes de Obras Públicas,
en suplica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para Madrid, Sevilla y Cádiz y teniendo
en cuenta lo que expresa el certificado médico que á
la misma se acompaña:
S. M. el Sey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y. efec
tos.—Dios guarde á y. E. muchos qños. Madrid 14
de Febrerode 1906. «
El Subsecretario,
José «Ferrer.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en la Compañia
de Ordenanzas:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pa
se uestinado á la misma ,e1 soldado del 2.' Batallón
del tercer Regimiento de Infantería de Marina, Anto
nio Martinez de Castilla, á quien se refiere la Real
orden telegráfica de este Ministerio dirigida al Capi_
tan General del Departamento de Cartagena en 31 de
Enero último y públicada:.‘en el BOLETIN OFICIAL> 11.1i-y
mero 15 página 151.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y.fines.




Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Envista la instancia cursada por el Ca
pitán de la Compañia de Ordenanzas, con oficio nú
mero 898, de 13 del mes actual, promovida por el
soldado de Infantería de Marina, perteneciente á la
misma, Rafael Romero Grás, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para
Orihuela (Alicante), y teniendo en cuenta lo que ex
presa el certificado médico que á la misma se acom
paña:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado y disponer cause baja en dicha compañía
de Ordenanzas y alta en uno de los Batallones del
tercer Regimiento de guarnición en Cartagena, don
de deberá presentarse al terminar dicha licencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conccimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 14
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
cruzan ADEINIEITLITIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
por fallecimiento del Ordenador de Marina D. Enri
que Eady y Viaña;
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por V. E. se ha servido promover á sus in
mediatos empleos al Comisario de Marina D. Baldo
mero López y Pérez; Contador de Navío de 1.8 clase,
D. Antonio Martinez Calderón, Contador de Navío
D. Cecilio de Lora y Ristory, y Contador de Fragata
D. Rafael Barrera y Hernández, debiendo contárseles
la antigüedad en sus nuevos empleos desde el día 8
del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Febrero de 1906.
VICTOR M CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento do
Cartagena.
....■111111111.111■~...
OTTEIRPO DE AUBILIA3ES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Escribiente de 2.11 deJ Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Eduardo Beltrá Gómez, y
de acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha
tenido á bien disponer pase á continuar sus servicios
á esta Córte, á cuya Sección pertenece, en puesto dei
de su igual clase D. Agustin del Valle Benítez, á
quien se ha concedido un año de licencia sin sueldo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina,
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la escala activa del Cuerpo de Contra
maestres de la Armada, por," defunción del primero
1). Ramón Fernández")3eiro;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien promover
á sus inmediatos emp!eos, con antigüedad de I.' del
actual al 2.* D. Juan Rodríguez Vizoso y 3.° Fran
cisco Hermida Pérez, primeros en sus respectivas
clases, aptos para ello. Al propio tiempo se ha servi_
do nombrar tercer Contramaestre, al Cabo de mar de
1.* Arseni6 López Rodríguez, que es el primero de
los aprobados para ingreso en dicho Cuerpo, el cual
contará su antigüedad del día de la fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Febrero de de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales d? los Departamentos
de Ferrol y (artagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Exorno Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.)- -de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos [Beses de licencia por enfermo para
Santiago de Compostela yMondoñedo, al 2.° Vigía de
Cu2rpo de Semáfaros D. Felix Ramón Leiras Pul
peiro.
- De Real orden, comunidada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V, E, muchos años, Madi id 13
de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José lierrer.
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz
-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Siendo necesarios en el Departamen
to de eadiz los servicíos_del Aprendiz-maquinista de
Ja Armada, Dionisio Osuna Albuin, que sirve en la
actualidad como soldado del Cuerpo de Zapadores
Minadores que prestan sus servicios en Sevilla, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Real orden de 26 de
Octubre de 1903:
S. M. elyey (q. D. g.), se ha servido, disponer se
manifieste á- V. E. la necesidad expresada, para que
dé las oportunas órdenes dando de baja en las filas
del Ejército al soldado de referencia, y pasaportán
dole para el Departamento do Cádiz,¡para ser alta en
dicho Departamento, como Aprendiz -maquinista, y
ocupar la vacante de la indicada clase que le corres
ponde.
De Real orden lo digo á E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, núm. 311, de 5 del
actual, por la que propone sea cubierta la vacante
de primer Maestro que existe en el taller de monta
jes del ramo de Artillería de aquel Arsenal:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—ha tenido á bien
nombrar primer Maestro de dicho taller, con anti
güedad de 20 de Enero último, al que propone dicha
Autoridad, 2.° Maestro del mismo, D. Tomás Rebo
llar y López, el cual tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E. mu
chos años. Madrid 13 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr.- Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. 151. el Rey (q. D. g.)—de acuer
do con lo informado por el Centro Consultivo de la
Armada—ha tenido á bien disponer -le sean concedi -
das las Cruces de Mérito Naval con distintivo blanco
de 3.a y La clase pensionadas respectivamente, al Or
denador de Marina Don Valentin Arroniz y Thomas,
y Contador de Navío Don Francisco de Paula Sierra
y Castaños, desde los empleos que disfrutan hasta
General, por el mérito cóntraido en la publicación de
la obra «Prontuario de haberes.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Madrid 9 de Febrero de: 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
..~~11011.1111011~"
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer después de oido el parecer del Centro
Consultivo de la Armada, que en atención á los ser
vicios extraordinarios prestados por el Contador ele
Navío de i.° clase D. José Lescura y Borrás, durante
su carrera y habiendo en la actualidad verificado la
distribución de los creditos y consignaciones durante
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el año proximo pasado á los Arsenales con toda re -
gularidad, no obstante ser la primera vez que esto
se hace por la Dirección del Material, le sea conce
dida la cruz de 2.11 clase del Merito Naval con distin
tivo blanco pensionada con el 10 °/ del sueldo de su
actual emrleo hasta su ascenso al inmediato.
Lo que de Real órclen manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Enero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Corporación—ha tenido á
bien conceder la Cruz blanca de Le clase del Mérito
Naval, sin pensión al primer médico de la dotación
de la Nautilus, D. Pedro Arnáu y Andrés por su obra
titulada «Diario de Enfermeria» y Memoria Sanita
ria de la referida Corbeta.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación—Dios guarde á
V. E. muchos años.---Madrid 10 de Febrero de 1906
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: 8. M. el ReY (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer de acuerdo con el Centro Consultivo de
la Armada, se conceda al Auxiliar 2.° del Cuerpo de
Oficinas de Marina D. Manuel Rodriguez Martín, por
su gran laboriosidad y extraordinarios méritos al es
cribir la obra titulada «Mares territoriales» la Cruz
de primera clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, pensionada con el :10 O/ su sueldo hasta su
asetnso al inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la Cruz blanca del Mérito Naval, sin
pensión, al tercer Condestable Juan Scatra Bonet, por
haberse visto con agrado su buen deseo y laboriosi
dad en la obra escrita por el mismo titulada «Manual
de las Ayudantías de Marina»
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sri Subsecretario de este Ministerio.




Excmo. Sr .: S. NI, el Rey (1 D g.) se ha servido
disponer que los Comandantes de los buques y Jefes
de las dependencias de la Armada, pueden si lo es
timan conveniente suscribirse al Extracto del BOLETIN
de Marina de que es autor el Auxiliar tercero de ofi
cinas de Marina D. José Nieto Alcalde.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo á V. E. para los efectos consiguientes.—Dios




Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferról y Cartagena
Sr. Almirante de la Armada y Jefes de las Depen
dencias de Marina.
Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por dis
tintas dependencias de este Ministerio, referentes á la
adquisición de ejemplares de la obra titulada ',Guía
de Legislación Marítima», "de que son autores los Te
nientes Auditores de primera clase. D. José Vidal y
D. Francisco Ramirez.
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se adquieran los correspondientes á un crédito demil
pesetas, cuyo número es de cincuenta, los que serán
entregados en la Jefatura local de este Ministerio para
su reparto entre las dependencias que no tengan la
obra, haciéndose por la Intendeneia General entrega
de las mil pesetas á los autores tan pronto como ésta
reciba noticia de la Jefatura antedicha, de haber re
cibido los ejemplares de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
•
Sr. Subdirector de Asuntos Generales.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
Excmo. Sr.. El Sr. Presidente del Consejo Su -
premo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de
Enero próximo pasado, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Octubre úl
timo, se remitió á informe de este Consejo el adjunto
escrito de la Intendencia General de ese Ministerio,
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referente á la conveniencia de determinar tarifa para
honorarios de peritos judiciales.—Pasado al Fiscal,,
en censura de 9 del actual, expuso lo que sigue:
«Que con Real orden de 6 de Octubre último, remite
el Sr. Ministro de Marina, á informe del Consejo, un
expediente sobre abono de honorarios é indemniza -
ciones á los peritos que intervengan en las actuacio
nes judiciales de Marina.—Promovió el expediente
una moción de la Intendencia General, en la que se
expone, en primer término, que el número de autori
zaciones de pago por gastos á consecuencia de dili -
gencias judiciales del Departamento de Cádiz, difiere
por exceso, bien notoriamente, del de los demás, así
como los considerables importes que representan con
relación al valor de los objetos que los motivan, los
honorarios de los peritos llamados por los Jueces
instructores, señalando, entre otros casos, quince pe
setas á cada uno de los dos que fueron nombrados
para el justiprecio de una tohalla; veinte, por el de
una muda de faena; veinticinco, por cada Capitán de
buque mercante, para apreciación de averías.---Que
como explicación de) primer honorario dicho, se ma
nifiesta, entre otras razones, la necesidad de alquilar,
por el perito, embarcación que le condujera al buque
de guerra para que fué citado; particular de llamar
la atención, toda vez que debió proporcionársele por
aquél para disminuir dispendios al Istado, carecien
do de todo fundamento el importe de las demás cuo
tas que se exigen.—Expone la Intendencia la conve
niencia de que se normalicen los abonos á los peritos
y propone se oiga á la Asesoría General.—Este Cen
tro, en su ilustrado informe, después de exponer las
disposiciones legales relativas á intervención de pe
ritos en los procedimientos y de señalar las que sobre
abonos de honorarios á los mismos se han dictado,
así por el N'inisterio de Gracia y Justicia, corno por
el de la Guerra, y en vista de que la legislación de
Marina carece dedisposición sobre el particular; pro
pone se dicte una disposición que llene el sensible
vacío que en tan importante materia se advierte, po
niendo coto á los abusos denunciados por la Inten
dencia General, y que se oiga el autorizado informe de
este Alto Cuerpo.—Conforme el Fiscal con cuanto ex
pone la Asesoría General del Ministerio de Marina,
considera de todo punto necesario se dicte una-dispo
sición que regule el abono de honorarios á los peritos
del orden civil que hayan de practicar reconocimien
tos facultativos ó periciales en los procedimientos ju
diciales de Nlarina.—En opinión del que suscribe si
se hace extensiva á Marina la Real orden de Guerra,
de 23 de Agosto de 1905 (D, O. núm. 186), dictada de
acuerdo con el Consejo de Sres. Ministros, no solo se
normalizarán los abonos de honorarios á los peritos,
sino que se evitará se repitan hechos como los que
motivaron este expediente, siendo conveniente se
adicione con una regla relativa al uso de embarca
ción cuando el perito haya de comparecer ante el
Juez Instructor, en un buque de guerra, y otra re..
cordando la disposición Que declaró á los peritos
maestros de bahía, únicos oficiales en asuntos de bu
que —En virtud de lo expuesto y de lo que precep
túan los artículos 186 y 200 de la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, el Fiscal, es de dictámen
que procede se dicten sobre el asunto las reglas si
guientes:
lea Los que no,siendo aforados de Marina ó Gue
rra, presten servicios periciales á virtud de orden
judicial, podrán reclamar los honorarios é indemni
zaciones que les correspondan, á cuyo fin estampa
rán al pié de su firma los derechos correspondientes.
2.° Con el fin de que no sufra retraso el pago de
esta atención, el Juez Instructor de los autos dará
seguidamente cuenta á la Autoridad jurisdiccional
de quien dependa de los honorarios reclamados,
acompañando certificado en :el rque exprese que no
existe en la localidad perito alguno que pertenezca á
los ramos de Marina ó de Guerra ó que en tal con
cepto de perito tenga retribución fija, por el Estado,
la Provincia ó el Municipio.
3.11 Lad Autoridades jurisdiccionalesdarán cuen
ta al Ministerio de Marina de las reclamaciones for
muladas, justipreciando el importe de los honorarios,
para lo cual tendrán en cuenta la índole é importan.
cia de los trabajos realizados, 16s Aranceles judicia
les para lo civil y lo que por punto general sea cos
tumbre en la localidad.
4.' El pago de los honorarios se verificará con
cargo al Capítulo de gastós imprevistos del Presu
puesto de Marina, una vez recaida la Real orden co
rrespondiente.
5.* Cuando los peritos hayan de comparecer an
te el Juez Instructor á bordo de un buque de guerra,
se les facilitará, para que los conduzca, una embar
cación del mismo, y
6.a Con arreglo lo que dispone la orden de 16
de Julio de 1874, para el reconocimiento de averías
de los buques, solo serán nombrados los Maestros
de bahía.
Así pudiera el Consejo servirse evacuar el infor
me que se le interesa á no estimar más acertado otro
acuerdo.—Por delegación.—El Teniente Fiscal. —
Fernando González Maroto,»—Conforme el Consejo
reunido, con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de 5. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo:comunico así
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Febrero de
1.908.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
